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Методология «зеленой» химии открывает новые возможности в 
синтезе биологически активных органических соединений и комплексов 
металлов со сложными органическими лигандами. В этом смысле весь-
ма перспективны процессы прямого окислительного C(sp2)H/C(sp2)H-
сочетания гетероаренов, включающие стадии гетероароматического 
нуклеофильного замещения водорода SN
H. В развитие данных подходов 
нами предложенои исследуется металлопромотируемое недегидрогена-
тивное (изогипсическое) CH–CH-сочетание координированных 1,10-
фенантролинов, которое позволяет формировать соединения нового ци-
анинового класса – электрон-избыточные 1,10-фенантроцианины d-
элементов [1]. 
В качестве возможных предшественников электрон-избыточных 
1,10-фенантроцианиновых хромофоров нами исследованы смешанноли-
гандные комплексы Ni(II): Ni(phen)en(H2O)2(OAc)2 (1), 
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[Ni(phen)2en](OAc)2 (2), [Ni(phen)(en)2](OAc)2 (3). Их термическое пове-
дение в расплавах, в отсутствие растворителя, сопоставлено с поведени-
ем ранее изученных соединений Ni(II): Ni(phen)2(H2O)2(OAc)2,  D,L-
[Ni(phen)3](OAc)2, Ni(phen)(2,2’-bpy)(OAc)2, [Ni(phen)2(2,2’-bpy)](OAc)2  
[1] и Ni(phen)(2,9-Me2-phen)Br2, [Ni(phen)2(2,9-Me2-phen)]Br2, 
[Ni(phen)(2,9-Me2-phen)2]Br2 [2]. Установлено, что недегидрогенативное 
металлопромотируемое CH–CH-сочетание молекул 1,10-фенантролина в 
комплексах (1)–(3) в расплавах приводит к формированию стеклообраз-
ных биядерных мостиковых электрон-избыточных пурпурно-
фиолетовых 1,10-фенантроцианиновых хромофоров: enNi2+(µ-N,N–
N’,N’-phencyanine) Ni2+en(OAc)4 и [en(phen)Ni
2+(µ-N,N–N’,N’-
phencyanine)Ni
2+
(phen)en](OAc)4. Образование электрон-избыточных 
1,10-фенантроцианинов Ni(II) включает процессы, контролируемые сла-
быми основаниями – карбоксилатными анионами. ЭСП полученных 
1,10-фенантроцианинов Ni(II) измерены в водных растворах и растворах 
ацетонитрил–вода. Интенсивные полосы поглощения в области 500–590 
нм отнесены к электронным переходам, центрированным на мостиковом 
электрон-избыточном лиганде µ-N,N–N’,N’-phencyanine. Исследована 
биоцидная активность новых хромофорных 1,10-фенантроцианинов 
Ni(II). 
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